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M. 1.592/67 (D) por la que se dispone p,ase a la
situaei(')n de "retirado" el Teniente Coronel Auditor
D Miguel Fernández Melero.—Página 1.111.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeStillos.
M. 1.593/67 (D) .por la que se dispone pase a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Contramaestre
Mayor de primera D. José Díaz Rodríguez.--fPági
na 1.111.
M. 1.594/67 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la Escuela de Máquinas de la •
Armada el Subteniente Contramaestre D. Antonio Pi
iieiro ,Allegue)—Página 1.111.
M. 1.595/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la fragata rápida "Relámpago" el Subteniente
Condestable D. 'Andrés Costoya Barreiro. Pági
na 1.111.
M. 1.596/67 (D) por la que se dispone continúe pres
tando servicios de tierra el Subteniente Condestable
D. Gonzalo Lomba Sobrino.--Página 1.111.
M. 1.597/67 (D) por la que se dispone pasen a
prestar sus servicios en los destinos que se indican
los Suboficiales que se reseñan. Página 1.111.
M. 1.598/67 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la Comandancia Militar de Ma
rina de Tenerife el Escribiente Mayor de vrimera
D. José Romero Martínez.—Página 1.111.
M. 1.599/67 (D) por la que se dispone desempeñe
el cometido de Escribiente del Segundo Escalón del
Servicio de Estadística Militar del Estado Mayor de
la Base Naval de Canarias el Brigada Escribiente
D. Pedro Frías Cabrera.—Página 1.112.
Permuta de destinos.
O. M. 1.600/67 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre los Sargentos Contramaestres D. José
Martínez Almendros y D. Manuel G. de Ocafia Te
rrones.—Página 1.112.
Confirmación de destinos.
O. M. 1.601/67 (D) por la que se confirma en su des
tino al Sargento Radiotelegrafista D. Eduardo Zaca
rías Lorenzo Juncal.—Página 1.112.
O. M. 1.602/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado al minador "Neptuno" el Sargento de Mar don
Lucas Alarcón Hermosilla.—Página 1.112.
Derechos pasivos nzáximos.
O. M. 1.603/67 (D) por la que se dispone la aplicación
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones que se citan al personal que se indica.
Página 1.112.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.604/67 (D) por la que se conCede la Cruz a
la Constancia en el Servicio a los Sargentos que se
relacionan.—Páginas 1.112 y 1.113.
Situaciones.
O. M. 1.605/67 (D) por la que se dispone se considere
en la situaci6n de "retirado" el Sargento Electrónico
D. Adolfo Gómez Díaz.—Página 1.113.
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Servicios de tierra.
O. M. 1.606/67 (D) -por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo pri
mero Especialista Mecánico Avelino López Romero.—
Página 1.113.
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Continuación en el servicio.
O. M. 1.607/67 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se
relaciona.—Páginas 1.113 y 1.114.
O. M. 1.608/67 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Fogoneros que se
reseña.—Página 1.114.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.609/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Fernando Sánchez del Río Bonachera.—Pá
gina 1.114.
O. M. 1.610/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Artillero Fernando Salceda Rodríguez.----1Página 1.114.
Página 1.110.
O. M. 1.611/67 (D) por la que se conceden seis mese,
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Artillero Venancio Ibáñez García Página 1.114.
Q. M. 1.612/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialistg
Radiotelegrafista Antonio Mejías López.—Página 1..114
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se establecen
normas para la aplicación a los trabajadores por.
tuarios del Régimen General de la Seguridad Social,
ton mantenimiento del sistema especial existente ea
materia de afiliación y cotización.—Página 1.115,
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Orden Ministerial núm. 1.592/67 (D).—A solici
tud del interesado, cesa en la situación de l'supernu
merario" y pasa a la de "retirada" el Teniente Coro
nel Auditor D. Miguel Fernández Melero, quedando
pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo
de Justicia Militar de los haberes pasivos que pu
dieran corresponderle.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.593/67 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de primera don
José Díaz Rodríguez pase, con carácter forzoso, a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo,, cesando a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.




Orden Ministerial núm. 1.594/67 (D). Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Antonio
Piñeiro Allegue cese en el portahelicópteros Dédalo .
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la Escuela de Máquinas de la Armada.





Orden Ministerial núm. 1.595/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Condestable D. Andrés Cos
toya Barreiro cesé a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase destinado, con carácter forzoso, a la
fragata rápida Relámpago.





Orden Ministerial núm. 1.596/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado ,por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Subteniente Condestable don
Gonzalo Lomba Sobrino continúe desempeñando des
tinos de tierra durante otros dos años, de acuerdo con
lo determinado en la norma 24 de las dictadas por
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (Dimuo
OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de ju
nio de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de Los Molinos.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
el Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 1.597/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone que los Suboficia
les que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se expresan :
Sargento ,primero Torpedista D. José Aguirre Cle
mente.—Escuadrilla de Submarinos de Asalto.
Sargento primero Torpedista D. Diego Paredes
Sarabia.—Submarino S-01.
Sargento primero Electricista D. Francisco Cere
zuela Barreto.—Submarino S-01.
Sargento primero Electricista D. Francisco Moli
no Chedas.—Submarino S-21.




Orden Ministerial núm. 1.598/67 (D).—Se dis
pone que el Escribiente Mayor de primera D. José
Romera Martínez cese en el Alto Estado Mayor y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
en la Comandancia Militar de Marina de Tenerife.
A efectos 'de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3» de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951, (D. O. núm. 128).
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Orden Ministerial núm. 1.599/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias, y con arreglo a lo determinado en la
Orden Ministerial núm. 775/66 (D. O. núm. 44), se
dispone que el Brigada Escribiente D. Pedro Fríás
Cabrera, desempeñe el cometido de Escribiente del
Segundo Escalón del Servicio de Estadística Militar
del Estado Mayor de aquella Base Nal‘7al, con ca
rácter forzoso, cesando en su actual destino en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz dt
Tenerife.






Orden Ministerial núm. 1.600/67 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre los Sargentos Con
tramaestres D. José Martínez Almendros, de la fra
gata Vulcano, y D. Manuel G. de °caña Terrones,
- del destructor Jorge Juan.






Orden Ministerial núm. 1.601/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su destino de la Esta
ción Radiotelegráfica de dicha jurisdicción al Sar
gento Radiotelegrafista D. Eduardo Zacarías Lorenzo
Juncal a partir de la fecha de ascenso a isu actual
clase.
-
Madrid, 11 de abril de 1967:
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.602/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena al
disponer que el Sargento de Mar D. Lucas Alar
cón Hermosilla cese en la dotación del dragaminas
Llobregat y pase destinado al minador Neptuno.
Este Sargento deberá desembarcar de dicho mi
nador tan pronto tenga este buque cubierta su plan
tilla de Cabos de Maniobra.
Madrid, 11 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm.. 1.603/67 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo únicodel Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme.
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de' 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1952 (DIA.
RIO OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre 'derechos pasivos máximos conceden las- disposiciones citadas al
personal que a continuación se relaciona :
Sargento Sanitario. D. Venerando García Mai
Sargento Fogonero D. Manuel Fornos Igles
Sargento Fogonero D. José Peralba Martir
Sargento Fogonero D. Juan Sánchez Martín




Cruz, a la Constancia en el Servicio.
ias,
ez,
Orden 'Ministerial núm. 1.604/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959); Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 11.3), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la
primeramente citada, y de conformidad con lo in.
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, ,se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las' categorías que se .citan y con las
antigüedades y efectos económicos que se indican,
a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a pat
del 1 de agosto de 1966.
Sargento Mecánico D. José López Díaz.—Conl
tigüeclad de. 3 de julio (-le 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
del 1 de enero de 1967.
Sargento Artillero D. Isaac Noguera Nicolás.
Con antigüedad de 16 de marzo de 1966.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
del 1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Julián Guillén López.—C
antigüedad de 15 de septiembre de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
del 1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Salvador Imbernón Mar
nez.—Con antigüedad de 15 de septiembre de 19(
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1967.
Sargehto Fogonero D. _Mariano Rey Mallo. Con
antigüedad de 25 de diciembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Alvaro Grandal Martínez.
Con antigüedad de 8 de agosto de 1964.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Fogonero D. Diego Solano Martínez.—
Con antigüedad de 1: de enero de 1967.
(1) A estos Sargentos ,se les aplica el artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).







Orden Ministerial núm. 1.605/67 (D).—En vir
tu de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Electró
nico D. Adolfo Gómez Díaz se considere en la si
tuación de "retirado" a los solos efectos de percepción del haber pasivo que pueda corresponderle, quedando en este sentido ampliada la Orden Ministe
rial número 3.786/66, de 25 de agosto de 1966
(D. O. núm. 195).






Orden Ministerial núm. 1.606/67 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 dejunio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que elCabo primero Especialista Mecánico Avelino LópezRomero quede únicamente para prestar servicios 'detierra.




Continuación en el siervicio.
Orden Ministerial núm. 1.607/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabo primero Especialista de Maniobra.
José Manuel Díaz Miras.—En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Gilberto Cabrera Jiménez.—En tercer reenganche,
Po r tres años, a partir del día 4 de enero de 1967.
José- García Calvo.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 4 de enero de 1967, en
las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, es
decir, sin mejora de prima de reenganche.
Cabo primero Especialista' Electricista.
José Francisco Pena Díaz.—En tercer reenganche, por tres años, a partir del día 2 de abril de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Enrique Alfonso Páez Vaca.—En tercer reenganche, por tres años a partir del día 4 de enero
de 1967.
Plácido Medina González.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero
de 1967.
Rafael Santos Rogado.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Ramiro Loureiro Crego.—En tercer reenganché,
por tres años, a partir del día 16 de abril de 1966.
Fermín Ramírez Pérez.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 24 de febrero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel Dop'ico Rodríguez.—En cuarto reenganche, por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Domingo Carregado Casto.—En quinto reenganche, por tres arios, a partir del día 3 de abril de
1967, en las condiciones que determina el artícu
lo 124 del Reglamento de Marinería y Fogoneros,
es decir, sin mejora de la prima de reenganche.
José Lebrero Marchantes.—En segundo reenganche, por tres años, a partir del día 31 de marzo
de 1967.
Fernando Domínguez Fernández.—En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 4 de enero
de 1967.
José Luis Freire Pereiro.—En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
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Ramón Rodríguez Gutiérrez.—En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Angel García Martínez.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Carlos Márquez Lozano.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
José López Veiga. — En primer reengandhe,
Po r tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Angel Brea García. — En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cecilio García Durán. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabo Especialista Electrónico.
Ricardo Negrete Martínez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero
de 1967.




Orden Ministerial núm. 1.608/67 (D ) .—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches qúe se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Jesús Pérez Bernal En tercer reenganche, por




por £uatro arios, á partir del día 2 de abril de 1967.
Basilio Rivera Adega.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 12 de febrero de 1967.




Orden Ministerial núm. 1.609/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Fernando Sánchez del Río Bonachera en
el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de, dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
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la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 1.610/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero-Fernando Salceda Rodríguez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
- (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General- de dicho De«
pa rtamento .
La expresada licencia dará comienzo a partir dt
la fecha del "notado y cumplido" de la orden (I(
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 6 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial uúm. 1.611/67 (D).---Por ha
liarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Venancio Ibáñez García en el apartado a
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 194{
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Vigo (Pontevedra).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá su
haberes por la Comandancia Militar de Marina d
Vigo.
La expresada licencia dará comienzo a partir d
la fecha del "notado y cumplido" de la orden d
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 11 de abril ide 1967.
Excmos. Sres. ... •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.612/67 (D).—Por ha
liarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Antonio Mejías López en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1941
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Marín (Pontevedra).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a di
posición del Capitán General del Departamento M2
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá su
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval M
litar.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.




LX Viernes, 14 de abril
de 1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que
se establecen normas para la aplicación a
los trabajadores portuarios del Régimen
General de la Seguridad Social, con man
tenimiento del sistema especial existente en
materia de afiliación y cotización.
Ilustrísimos señores:
Las disposiciones de Previsión Social que venían
aplicándose a los trabajadores portuarios con ante
rioridad a 1 de enero de 1967 recogían las peculia
ridades que las específicas condiciones que concu
fi-en en el trabajo de este personal hacían proce
dentes. '
Establecido en 1 ,de enero de 1967 el Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, resulta necesario seña
lar las 'normas precisas para la aplicación del mismo
a los trabajadores portuarios, incluyéndose entre ellas
las relativas al mantenimiento del anterior sistema
especial de afiliación, cotización y recaudación, a la
intervención de las Secciones y Subsecciones de Tra
bajos Portuarios en la asistencia sanitaria e incapa
cidad laboral transitoria derivadas de las distintas
contingencias y a los regímenes ide protección a la
familia y desempleo.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que le
están conferidas este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° La aplicación a los trabajadores por
tuarios del Régimen General regulado en el título II
de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril dé
1966 y en sus 'disposiciones reglamentarias se llevará
a cabo de acuerdo, con las normas de la presente
Orden.
Art. 2.0 De conformidad can lo preceptuado en
la disposición transitoria sexta de la Orden de 28 de
diciembre de 1966, 'sobre campo de aplicación, afilia
ción, cotización y recaudación, y con el carácter tran
sitorio que en la misma se determina, 'seguirá en vi
gor el sistema especial ,de afiliación, cotización y re
caudación aplicable a los trabajadores portuarios
con anterioridad a la entrada en vigor ,de la citada
Orden, que afectará a las distintas contingencias y si
tuaciones cubiertas por el tipo único del cincuenta
por ciento fijado en el Decreto 2.946/1966, de 24 de
noviembre.
Art. 3.° Las Secciones y Subsecciones de traba
jos portuarios, con la condición que les reconoce el
párrafo segundo del articulo 338 'del Reglamento Na
cional de Trabajos Portuarios de 18 de mayo de
1962, quedan autorizadas para ejercitar la colabora
ción prevista en la Orden de 25 de noviembre de 1%6
en materia de asistencia sanitaria y de incapacidad
laboral transitoria 'clerivadas tanto de enfermedad co
mún o accidente no laboral como de accidentes de
trabajo o enfermedad profesional.
Art. 4.° En relación con el ,sistema especial deafiliación a que se refiere el artículo 'segundo de la
Número 87.
presente 'Orden, los trabajadores que tengan la con
sideración de fijos seguirán percibiendo-, en los me
ses en que permanezcan en alta, las prestaciones pe
riódicas de protección a la familia en su cuantía 'com
pleta, tanto si son derivadas .de las anteriores de Plus
o ,de Plus y Subsidios Familiares, como si se trata
de las nuevas asignaciones por esposa e hijos ; los
trabajadores eventuales percibirán dichas prestacio
nes en proporción a las días trabajados durante el
mes. •
Art. .5.° Las prestaciones por desempleo seguirán
aplicándose con las modalidades previstas, en razón
a las peculiares características de este personal, en la
Orden de 11 de junio de 1964.
Art. 6.0 En relación con ladispuesto en el artícu
lo primero ,de la Orden de 20 de enero de 1967, las
fracciones del tipo de cotización correspondientes a
los epígrafes 6 y 7 de los establecidos en el artículo
primero de la Orden de 28 de diciembre de 1966 se
aportarán a las Cajas ,de Previsión de los Trabaja
dores Portuarios, quienes asumirán las obligaciones
inherentes al extinguido Seguro de Vejez e Invali
dez, tanto respecto a las prestaciones ya causadas
como a las que se causen en lo sucesivo.
Art. 7.° Se autoriza a la Dirección General de
Previsión para resolver cuantas cuestiones puedan
iilantearse en la aplicación de la presente Orden, que
tendrá efecto a partir del día 1 de enero de 1967.
Lo 'digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
ROMEO GORRIA
Timos. Sres.. Subsecretario y Director general de
Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. SS, pág. 4.918.).
REQUISITORIAS
(73)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente que
dan nulas y sin efecto las Requisitorias publicadas en
el Boletín Oficial de la provincia de La Coruña y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
meros 45 y 48, de fechas 23 y 25 de febrero de 1967,
respectivamente, por las que se llamaba al inscripto
P°r el Trozo Marítimo de Caramiñal José Tubio
Tubio, a resultas de expediente incoado al efecto
por falta grave de incorporación a filas, toda vez que
dicho individuo ha efectuado su presentación ante
este Juzgado.
Dado en Caramiñal a 22 de marzo de 1967. El
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Gago
Re9ueira.
(74)
José Ignacio Arenaza Go.yenechea, hijo de Ale
jandro y ,de María Ascensión, natural de Bermeo
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Número 87. Viernes, 14 de abril de 1967 LX
(Vizcaya), (domiciliado últimamente en Benne°, sol
tero, de veintitrés años de edad, sabe leer y escri
bir, procesado por supuesto delito de •deserción mili
tar ; comparecerá en el término de quince días, .a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el se
ñor juez Instructor, Teniente de Infantería de Ma
rina D. Manuel González Gómez, residente en el
Juzgado Permanente, Cuartel .de Instrucción, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresada delito de deserción se le instruye,
bajo apercibimiento que de no efectuar su presenta
ción en el plazo citado, será (declarado (rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 22 .de marzo de 1967.—El
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel González Gómez.
(75)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado del Excmo. Sr. Almirante Capitán 'General de
este Departamento Marítimo de fecha 1.5 de febre
ro pasado se (dió por terminado el expediente de fal
ta grave (número 402 .de 1964, que se seguía contra
el inscripto de este Trozo, folio 21 del reemplazo
de 1964, Manuel López Rcdríguez por no presen
tarse en esta Ayudantía el 28 de marzo de 1964 para
incorporarse al servicio activo de la Armada, con la
declaración de "sin responsabilidad". Por tanto, que
dan anuladas las Requisitorias publicadas en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ilímle
ro 120, de 30 de mayo de 1964, y Boletín Oficio' de
la provincia de Lugo 'número 111, de 16 de mayo
de 19(4.
Ribadeo, 23 de marzo de 1967.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(76)
José Luis Fernández Vieites, de veinte años de
edad, hijo de José y de María, natural y vecino de
Filgueiro-Cando-Outes ((La Coruña), inscripto de
Marina número 17 del (reemplazo de 1967 por el
Trozo Marítimo- de Noya, sujeto a expediente judi
cial por falta grave de no efectuar su presentación
para ingreso en el servicio de la Armada; compare
cerá en el término. de treinta días, a cantar de la fe
cha de esta publicación, ante el Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Noya, bajo aper
cibimiento de que si no lo efectuara será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este juzgado.
Noya, 27 de marzo de 1967.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
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